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47769. SANDOVAL MULLERAS, AGUSTÍN: Historia de mi pueblo. La muy noble 
y leal ciudad de VilZarrobledo.-Imprenta Fuentes. - Albacete, 1961.-
391 p., con figs. (22 x H',5). 
Monografía de la ciudad manchega, en plan vulgarizador, desde la prehistoria 
a la actualidad. Datos procedentes del Archivo Municipal y fuentes biblio-
gráficas. Interesante para un estudio regional. Notas. - E. A. 
EDAD ANTIGUA 
47770. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: La arqueología sub acuática en España.-
«Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina» 
(Albenga) <1958 [1961]), 2{)-22. 
Historia sucinta de la labor realizada en España en el campo de la arqueo-
logía submarina, señalando el grave problema de la expoliación clandestina 
d", los yacimientos. -L. M. 
47771. RrPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Contribución a una carta arqu.eológica sub-
marina de Cataluña. - «Atti del II Congresso Internazionale di Ar-
cheologia SoHoma.rina» (Albenga) (1958 [1961]), 246-250. 
Se establece un programa para la exploración sistemática de los yacimientos 
arqueológicos submarinos de las provincias de Gerona y Barcelona y se in-
ventarian los puntos en los que, hasta la fecha, se han realizado hallazgos, 
señalando de manera sucinta sus características, historial y materiales obte-
nidos. - L. M. 
47772. SERRA RÁFOLS, J. C.: Apport pour l'étabLissement d'une carte provi-
sionnelle des trouvailles archéologiqu.es sous-marines du littoral de 
la Catalogne. - «Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia 
Sottomarina» (Albenga) <1958 [1961]), 251-255, 1 croquis. 
Repertorio de los puntos del litoral catalán y balear en los que se han reali-
zado hallazgos submarinos. Se indica la profundidad, fecha de la exploración 
y materiales. - L. M. 
47773. OLIVA PRAT, MIGUEL: Estado actual de la arqueología submarina en la 
Costa Brava (Gerona, España). últimas prospecciones y hallazgos. 
Avance para un estudio de conjunto. - «AUi del II Congresso Inter-
nazionale di Archeologia Sottomarina» (Albenga) (1958 [1961]), 221-
245, 27 fi-gs. 
Recopilación de los datos referentes a hallazgos y pecios en la Costa Brava. 
Va acompañada de una carta arqueológica submarina de la provincia de 
Gerona y un inventario de los materiales (cepos de ancla, cerámicas y otros 
objetos) aparecidos hasta la fecha. - L. M. 
47774. Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und in vorderen 
Oriento - Deutches Archaologisches Institut. - Berlín, 1959. 
Rec. J. Vives. «Analecta ·Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIII (1960 
[1961]), 285-286. Da noticia de las excavaciones realizadas por el Instituto 
Arqueológico Alemán en diferentes lugares del Mediterráneo y del Próximo 
Oriente. Nos interesan particularmente las de Manigua en Sierra Morena 
(a 50 km de Sevilla) y las de Centcelles en Tarragona. - O. V. 
47775. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Arqueología, folklore e historia. - Faycan, 
núm. 7. - Las Palmas de Gran Canaria, 1960. - 56 p., 20 láms. (4.°). 
Rec. E[lías] Serra [Rafols]. «Revista de Historia Canaria» (La Laguna, XXVII, 
núm. 133-134 (1961), 193-195. Contiene trabajos arqueológicos del autor, re-
ferentes a trece estaciones canarias y noticias de hallazgos casuales. - O. V. 
47776. SERRAO, EDUARDO DA CUNHA: Alguns problemas Arqueológicos da Re-
giáo de Sesimbra. - «Arqueologia e Histórim) (Lisboa), IX (1962), 11-
41, 6 figs. 
Descripción de nuevos hallazgos en la zona sur de Portugal que van desde 
el paleolítico hasta lo medieval. Se plantea algunas incógnitas entre las que 
destaca el hecho de si esta zona era una colonia de comerciantes o tan sólo 
un punto de escala en el camino atlántico del estaño. - R. Ba. 
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47777. DIEGO CUSCOY, LUIS: Armas de madera y vestido del aborigen de las 
Islas Canarias. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), núm. 7 (1961), 499-536, 14 láms., 5 figs., 1 mapa. 
Estudio de las armas de madera y de la industria de la piel y el vestido de 
los primitivos habitantes de las Islas Canarias, basado en noticias históricas 
y arqueológicas. Los elementos analizados pertenecen todos a la primera olea-
da cultural que alcanzó ras Islas, excepto los ,tejidos de fibra vegetal que 
corresponden a un nivel cultural de diferente cronología. Capítulo final de-
dicado a las momias y su vestido. - M. Ll. C. 
47778. ANDRADE, RUI DE: Animais domésticos da costa Atlilntica. - «Arqueo-
logia e História» (Lisboa), IX (1'962), 95-99. 
Llama la atención sobre la posibilidad e importancia cíe verificar estudios de 
1a3 migraciones faunísticas, la extensión de cada especie y su evolución hasta 
nuestros días. - R. Ba. 
PREHISTORIA 
47779. MARCOS POUS, ALEJAr-'DRO: Lección actual de la Prehistoria. - «Nuestro 
Tiempo» (Pamplona), VI, núm. 63 (1959), 299-309. 
Divagación en la que se intenta describir lo que la Prehistoria ha aportado 
a la Historia y su valoración .respecto a los problemas actuales de la Huma-
nidad. - M. Ll. C. 
47780. REVILLA, FEDERICO: 111 Conversaciones de Intelectuales de Poblet.-
«Punta Europa» (Madrid), VI, núm. 70-71 (1961), 152-160. 
Reseña de los temas desarrollados en 1961 en estas conversaciones. Acerca del 
origen del hombre intervinieron relevantes investigadores que intentaron, 
según sus puntos de vista, establecer cuáles son los .restos paleontológicos que 
pueden considerarse verdaderamente humanos. - M. Ll. C. 
47781. FuSTÉ, MIGUEL: Los homínidos fósiles y el problema de ·la hominiza-
ción. - «Arbon> (Madrid), LV, núm. 209 (1963), 5-30. 
Estudio de los grupos de homínidos fósiles conocidos en la actualidad, para 
pasar al análisis del problema de la hominización y el evolucionismo. - R. O. 
47782. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Las más antiguas industrias madrileñas, des-
de Los «Antrophus» a los «Hornos sapiens». - Cámara Oficial de la 
Industria de Madrid. - Madrid, 1963. - 32 p. (27 x 22). 
Conferencia. Partiendo de los hallazgos de Casiano del Prado en 1862 en las 
terrazas del Manzanares, que retrotrajeron la prehistoria española hacia el 
período cuaternario, hace una descripción sumaria de las .técnicas humanas a 
partir del Abbevilliense y Achelense hasta los comienzos de la romanización 
(siglo 11 de J. CJ. Disquisiciones acerca de los protagonistas de dichas indus-
Itrias y de sus modos de vida. - J. Mr. 
47783. FUSTÉ [ARA], MIGUEL: Lesiones maxilo-dentarias en cráneos prehistó-
ricos de Gran Canaria. - «Zeitschrift für Morphologische Anthropolo-
.gie» (Stuttgart), núm. 51 (1961), 322-332, 2 figs. 
Estudia materiales de los túmulos de Galdar (d. IHE n.O 47784) y del interior 
de la isla, estos últimos con la dentición en muy mal estado. Para explicar 
la diferencia se aventuran dos hipótesis: la diferencia racial, pues en Galdar 
predomina el tipo mediterráneo y en el interior los orientálidos; y la dife-
rencia de alimentación, pues en el interior se consumían variedades del gofio, 
mientras que en la costa se complementaba la dieta con pescado y mariscos. 
El autor tnfiere también una diferencia social, más elevada en la gente que 
se en:erró en los magníficos túmulos de Galdar. - E. R. 
47784. FusTÉ [ARA], MIGUEL: Restes humains provenant de sépultures d tu-
mulus dans la région de Galdar (Grande Canarie, Espagne). - «Actes 
du VI. Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethno-
logiques. París [Musée de l'Homme], 1'960» (París), 1 (1962). 605-610, 
1 fig. 
Estudio de restos antropológicos guanches procedentes de los túmulos de Gal-
dar, excavados en 1935 (cf. lHE n.os 47783). - E. R. 
47785. FusTÉ ARA, MIGUEL: Esqueletos humanos procedentes de una cueva 
sepulcral aborigen en Gran Canaria. - «El Museo Canario» (Las Pal-
mas), núm. 73-74 (1960), 193-202, 2 láms. 
Estudio antropológico de dos esqueletos guanches encontrados en una cueva 
del término de Guía. Ambos ejemplares son interesantes desde el punto de 
vista patológico. - E. R. 
36 PREHISTORIA 
47786. VALLESPÍ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ: Bases arqueológicas para el estudio de 
los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las indus-
trias líticas postpa!colíticas bajoaragonesas. - «Caesaraugusta» (Zara-
goza), XIll-XIV (1959), 7-20, 12 láms. 
Resumen de los capítulos V al VIII de la síntesis de conclusiones de su tesis 
doctoral. En éstos estudia la seriación de los talleres de sílex desde el Epipa-
leoutico final a la Edad del Bronce, abriendo la posibilidad de que éstos tlin-
gan un fondo paleolítico. Estudia también el problema de la filiación de los 
hallazgos sueltos, la pervivencia de estos talleres en el Bronce final y la 
presencia de la talla del sílex en los poblados hallstátticos. - M. Ll. C. 
47787. BELTRÁN [MARTÍNEZ), ANTONIO: Préface. - ¡¡Bu11etin de la Société Pré-
historique de l'Ariege» (Tarascon-sur-Ariege), XVI-XVII (19,61-1962), 
1-4, 1 lám. 
Introducción al volumen de dicha revista. Glosa la historia de la investigación 
del arte rupestre en España y J.as más recientes aportaciones al conocimiento 
del mismo. - E. R. 
Paleolítico 
47788. MENÉNJ>EZ AMOR, J.; Y FLORSCHÜTZ. F.: Algunas noticias sobre el am-
biente en que vivió el nombre durante el gran interglaciar en dos 
zonas de ambas Castillas. - ¡¡Estudios Geológicos)) (Madrid), XV, nú-
mero 41-44 (1959), 277-282, 2 figs., 3 láms. 
Partiendo de algunos análisis polínicos de los sedimentos de los yacimientos 
de Torralba (Soria) y Villaverde (Madrid), los autores han intentado recon5-
truir el ambiente y la alimentación vegetal de los hombres y animales herví-
boros del .gran interglaciar en estas zonas geográficas. - M. Ll. C. 
47789. COLE, SONIA: A Spanisn camp oi Stone-age elepnant hunters. -:- !!New 
ScientisÍ», núm. 309 (1962), 160-162, con ils. 
Nota acerca de las excavaciones y hallazg.os en la estación prehistórica de 
Torralba (Madrid), entre ellos abundantes utensilios de piedra, fragmentos 
de huesos y restos de elefantes; se afirma que es el yacimiento más impor-
tante de cazadores de la Edad de Piedra conocido en Europa occidental.-
A. G. 
47-790. JANSSENS, PAUL; y GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Memoria de las 
excavaciones de la cueva del Juyo (1955-1956).-Patronato de las 
cuevas prehistóricas de la provincia de Santander.-Santander, 1959.-
119 p., 393 figs. y 10 láms. (24 x 17). 
Yacimientos del Magdaleniense 1I1, con gran abundancia de raspadores, siem-
pre con ventaja sobre los buriles. Aparecen piezas de tradición musteriense. 
Da cueva presenta en sus paredes un grabado dudoso y a~gunas «marcas 
negra;;». Se incluye en esta pUblicación un Estudio de los restos paleontoló-
l1ioos de la Trinchera J, del padre PEDRO JUAN AZPElT1A S. 1. - M. Ll. C. 
47791. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; RUBIO, MATÍAS; Y CARRIÓN, MANUEL: Explo-
ración de la cueva de la Mora. - ¡¡Altamira» (Santand·er), núm. 1-2 
y 3 (1958), 371-386, 2 láms. 
Memoria de lo's resultados de la exploración de dicha cueva, efectuada en 
1958 por el Grupo espeleológico Altamira. El trabajo va acompañado de las 
plantas de los dos niveles existentes. Fue recogida abundante fauna caverní-
COla. Cf. IHE n.O 2565{). - M. L1. C. 
Epipaleolítico o mesolítico 
47792. BELTRÁN [MARTÍNEZJ, ANTONIO: Peintures rupestres du Levant de 
«El abrigo de los recolectores», dans le ravin de «El Mortero» (A lacón, 
Teruel, Espagne). - !!Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariege) 
(Tarascon-sur-Ariege), XVI-XVII (1961-1962), 15-50, con figs. y láms. 
Estudia un nuevo abrigo de dicho lugar que contiene restos de pinturas ru-
pestres, recopilando, además, los trabajos anteriores de T. ORTEGO, M. ALMA-
GRO Y L. Y E. RlPOLL. - M. P. P. 
Neoeneolítico 
47793. VILASECA ANGUERA, SALVADOR; Y VlLASECA DE PALLEJÁ, LUISA: La Cova 
del Patou (Montroig, prov. de Tarragona). - Instituto de Estudios 
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Tarraconenses «Ramón Berenguer IV». Centro Comarcal de Reus 
(Serie Arqueológica núm. 30). - Reus, 1963. - 33 p. 20 figs. y 6 láms. 
Estudia un yacimiento de superficie, de carácter microolítico, en parte geomé-
trico, que se feciha en el Eneolítico, subrayando su facies arcaizante. Paralelos 
con los niveles n y 111 de la ·cueva de la Cocina (Valencia). Examina la' 
posibilidad de entronques con los yacimientos tarraconenses de Sant Gre-
gori V, El Filador y L'Areny. En apéndice cinco fichas de otros hallazgos 
arqueológicos en la zona. - E. R. 
47794. VENY, CRISTÓBAL: Cueva deIs Tossals Verds (Mallorca). - «Saitabi» 
(Valencia), XI (19{) 1) , 201-212, 8 fig., 3 láms. 
Descripción de esta cueva sepulcral en la que en diversas prO'lpecciones se 
han hallado restos cerámicos, líticos y especialmente antropológicos entre los 
que destacan una serie de cráneos trepanados. Por comparaciones con yaci-
mientos distantes, y no contemporáne.os, cree que la cultura baleárica, que se 
inicia en el eneolítico, perdura esencialmente idéntica hasta la épo'ca ro-
mana.-R Ba. 
47795. SOLER GARCÍA, JosÉ M.a: La Casa de Lara, de Vmena (Alicante). 
Poblado de lLanura con cerámica cardia!. - «Saiiabi» (Valencia), XI 
(1961), 19,3-200, 5 figs., 4 láms. 
Descripción de una estación al aire libre de casi 1 km de extensión, en la 
que (en prospecciones superficiales) se han encontrado, más de 50.000 piezas 
de sílex, diversos fragmentos de cerámica incisa, cardial y objetos de adorno. 
No intenta realizar ningún estudio, ni establecer una cronología hasta ha-
berse efectuado, una excavación adecuada. - R. Ba. 
47796. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Megalitos de Extremadura, r. - «Excava-
ciones Arqueológicas de España», núm. 3. - Madrid, 1962. -19 p., 
y 3 láms. (25,x 18). 
Memoria de la excavación de dólmenes en Valencia de Alcántara (Las Tapias 
1, Las Tapias JI y El Corchero), con descripción de los ajuares. - E. R. 
47797. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Megalitos de Extremadura, 1I. - «Excavacio-
nes Arqueológicas de España», núm. 4. - Madrid, 1962. -16 p., 8 figs. 
y 5 láms. (25 x 18). 
Memoria de la excavación de los dólmenes I y n de Hijadilla (término muni-
cüpal de Cáceres), con descripción de sus ajuares. - E. R. 
47798. PERICO'!' GARCÍA, LUIS: La pre-Barcelona. - «Cuaderno,s de Arqueolo-
gía e Historia de la Ciudad» (Barcelona), In (962), 21-35. 
Analiza la problemática en torno a los orígenes, fundación y nombre de la 
ciudad de Barcel.ona, colocando la fecha provisional de la primera población 
de esta ciudad en un estable,cimiento neolítico que se fecha entre el 3000 y 
el 2500 a. J. C. - R. Ba. 
Metales 
47799. Do PA!;O, A.; Y BARTHOLO, MARIA A.: Nota ,acerca de uma escudela do 
povoado do bronce 1 de Montes Claros (Monsanto-Lisboa). - «Zephy-
rus» (Salamanca), XII (1961), 230-233" 1 fig. 
Noticia del hallazgo de un cuenco con decoración incisa én el yacimiento de 
Montes Claros cerca de Lisboa, en el que ve 'un tipo de técnica precampa-
niforme. - R. Ba. 
47800. VILASECA ANGUERA, SALVADOR; SOLÉ CASELLAS, JOSÉ M.a; y MAÑÉ GÜELL, 
RAMÓN: La necrópolis de Can Canyís (Banyeres, prov. de Tarrago-
na). - Trabajos de Prehistoria del Seminario de Historia Primitiva del 
Hombre de la Universidad de Madrid y del Instituto Español de Pre-
historia del C.S.I.C., VIII. - [Reus, Imprenta La Perla]. - Madrid, 
1963. - 9J4 p., 29 figs. y 32 láms. (24 x 17). 
Estudia una necrópolis destruida en 1960 por las labores de la agricultura y 
des'pués explorada por un grupo de aficionados de El Vendrell. Estudia los 
objetos por clases de material, siendo dignos de destacarse unos esc.arabeos 
a los que se atribuye .origen egipcio. En forma de apéndice se presenta una 
tumba de guerrero que se pudo excavar convenientemente en 1962. Estudio 
de paralelos. Se fecha, hacia el 600 a. de J. C. (en la fase IV de la periodiza-
ción de S. Vilaseca). - E. R. 
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47801. STAZlO, ATTILIO: Le piu antiche relazioni tra la Peninsola iberica e la 
regione campana. - «Nvmisma» (Madrid), XIII, núm. 61 (1963), 9-21. 
B.asándose en las leyendas troyanas fija un primer contacto en los siglos XIV-
XIII antes de Jesucristo. En el siglo XII tendría lugar la gran colonización 
fenicia que llegaría a Tartessos y, a fines del siglo IX, la de los radios. A ellos 
deberíamos atribuir las terminaciones en ussa de Baleares y sur de Italia. 
En el siglo IV, por un acuerdo entre griegos y fenicios, se interrumpirían las 
relaciones entre Hispania y el sur de Italia, para reaparecer en el siglo II 
antes de Jesucristo (documentos ebusitanos hallados en· Pompeya). -,r. Ll. 
47802. UNTERMANN, JÜRGEN: Areas e movimentos linguísticos na Hispania pré-
romana. - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXII (1962), 5-61, 
19 mapas. 
Avance sintético de una obra sobre el mismo tema. Se [llantea la problemá-
tica acerca de las lenguas indígenas de la Península, áreas de distribución, 
alfabetos. etc. El repertorio de mapas que acompaña el trabajo es de gran in-
terés. - L. M. 
Fenicios y cartagineses 
47803. TARRADELL [MATEU], MIGUEL: El impacto colonial de los pueblos se-
mitas. - «1 Sympos:i:um de Prehistoria Peninsular» (IHE n.O 34324), 
257-272. 
Estudio de la intensidad y trascendencia de los contactos comerciales con feni-
cios y púnicos. Se sitúan las zonas de influencia más acusada, y se establece 
una cronología en La que juega un papel principal la cerámica de barniz rojo. 
Para la ·continuación del trabajo sobre este tema se adjunta una l:ista de las 
tareas más urgentes a realizar. - L. M. 
47804. BLÁZQUEZ, J[osÉ] M[ARÍA]: Las relaciones entre Hispania y el Norte 
de Africa durante el gobierno bárquida y la conquista romana .<237-
19 a. J. CJ. - «Saitabi» (Valencia), XI (961), 21-43. 
Estudio sobre los contactos existentes entre la península Ibérica y el norte de 
África, fundamentalmente dur.ante el dominio ¡púnico. Asegura que la con-
quista d€ Hispania era el punto fundamental y básico del programa impe-
rialista púnico, ya que le proporcionaba no sólo el oro, sino también los sol-
dados para su lucha con Roma. - R. Ba. 
Pueblos de la Península 
47805. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, J[UAN]: Nuevas orientaciones en el pro-
blema de Tartessos. - «l Symposium de Prehistoria Peninsular» (IHE 
n.O 34324), 273-301, 9 láms. 
Intenta ampliar y mejorar, basándose en las últimas investigaciones y hallaz-
gos arqueológicos, Las hipótesis de SchuHen. Según el autor, la civilización 
tartésica es debida a un estímulo chipriota en el segundo milenio a. J. C., a 
consecuencia de la búsqueda de la riqueza minera. - M. Ll. C. 
47806. TARRADELL, M [IGUEL] : Ensayo de estratigrafía comparada y de crono-
logía de los poblados ibéricos valencianos. - «Saitabi» (Valencia), XI 
(1961), 1-20. 
Mediante las estr::.tigrafías existentes en siete poblados importantes de esta 
región,- intenta establecer 'una serie de paralelismos para conseguir, además 
de las dataciones, el enlace con fenómenos históricos conocidos, estableciendo 
para ello tres tipos distintos de poblados: 1) del grupo antiguo, o de la pri-
mera fase ibérica, con cerámica ática; 2) de la ocupación romana, con cerá-
mica campaniense de Los tres tipos, y 3) los que han durado todo el período 
de esta civilización (s. V-IV hasta época augustea). - R. Ba. 
HISPANIA ROMANA 
47'807. RIBERA, ANTONIO: II primo lavo ro di archeologia sottomarina realizzato 
in Occidente. - uAtti del II Congresso Internazionale di Archeologia 
Sottomarina» (Albenga) 0958 [1961]), 219-22ü. 
HISPANIA ROMANA 39 
Noticia de la primera inmersión con propósitos arqueológicos realizada en 
Europa. Se llevó a cabo en 1894, durante el verano, en Port de la Selva y se 
recuperaron 62 ánforas. El autor y varios elementos del CRIS intentaron 
localizar de nuevo este pecio en 1957, con resultado· fiegativo~·- L. M.c.. . ...• 
47808. VIDAL SOLA, CLEMENTE: Necesidad del control en las recuperaciones 
submarinas. - «Atti del II CongresSQ< Internazionale di Archeologia 
Sott-omarinall (Albenga) (1958 [1961]), 324-330. 
Exposición de los sistemas de exploración submarina !para la localización de 
pecios arqueológicos y su consiguiente problemática de estudio y control, con 
abundantes referencias a los puntos conocidos en el litoral español. - L. M. 
47809. ESTEVA [CRUAÑAS], LUIS; y PASCUAL [GUASCH], RICARDO: Materiales de 
procedencia submarina depositados en el Museo Municipal d.e San 
Feliu de Guíxols. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundensesll 
(Gerona), XV (1961-1962), 281-292, 13 figs. y 2 láms. 
Estudia restos anfóricos y cepos de ancla romanos procedentes de la costa 
guixolense. Sólo los de Port Salvi y de Punta Prima induc,en a pensar que 
se trata de un pecio !propiamente dicho. Todos estos restos se atribuyen al 
comercio de cabotaje. - E. R. 
47810. MEZQUIRIZ, M[ARÍA] Á[NGELES]: Notas sobre sigillata hispánica. - «Ze-
IPhyruslI (Salamanca), XII (1961), 240-241, 1 lám. 
DescripCión y estudio de un fragmento de procedencia desconocida que se 
encuentra en el Museo del Seminario de Arqueología de la Universidad de 
Salamanca. Pertenece a la fOTma 29, decorada, llevando impreso un nuevo 
nombre de alfarero hispano. Sitúa su cronología entre el 50 y el 60 de nuestra 
Era.-R. Ba. 
47811. ARRIBAS, A [NTONIO] ; y TRÍAS DE ARRIBAS, G[LORIA]: «Vasos de carall 
romanos en Ampurias.-«Saitabill (Valencia), XI (1961), 213-220, 2 láms. 
Con motivo de dar a conocer dos vasos de dicho tipo, procedentes al parecer 
de Ampurias y que se ,guardan en el Museo de Gerona, recopilan los hallaz-
gos análogos encontrados en distintas zonas europeas. - R. Ba. 
47812. MEZQUIRIZ, MARÍA ÁNGELES: Hallazgo de una ánfora vinaria en Cas-
cante. - «Príncipe de Vianall (Pamplona), XXIII, núm. 88-89 (962), 
417-418,2Iáms. 
Breve descrilpción de una ánfora romana (s. J a. J. C,) hallada en Cascante 
(prov. de Navarra). - C. F. 
47813,. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: El elemento forastero en Hispania roma-
na. - En «Estudios de Historia Social de Españall (!HE n.O 47704), IV, 
429-45'9. 
Discurso académico, anotado. Partiendo de los estudios de E. Albertini y 
A. Balil, que revisa y completa, analiza y comenta 86 cédulas epigráficas re-
lativas a personajes (soldados y funcionarios, principalmente) itálicos, galos, 
renodanubianos, grecoorientales y africanos, de cuya presencia en España se 
tiene noticia, entre el siglo II a. de J .. C. y el nI de la Era. Mapa de España 
con localizadón de testimonios, y otro del Imperio Romano, señalando las 
procedencias. Se subraya la preponderancia de los italos, galonarbonenses y 
africanos frente a los demás forasteros registrados. - J. Mr. 
47814. HARMAND, LOUIS:' Le Patronat sur les coUectivités publiques des origi" 
nes au Bas-Empire. - Presses Universitaires de France (Publications 
de la Faculté des Lettres de l'Université de Clermont, n, fase. 2).-
París, 1957. - 552 p. 
Rec. A. O. «Anuario de Historia del Derecho Españolll (Madrid), XXX (1960 
[19>62]), 672-673. Trata de la institución del patronato de ciudades en época 
republicana, imperial y del Dominado, seguido de un catálogo de patronos 
agrupados por clases y provincias. - O. V. 
47815, BALIL, A[LB¡¡:RTO]: Los senad.ores hispánicos desde Sepltimio Severo a 
Diocleciano. - «Saitabill (Valencia), XI (1961), 45-60. 
Relación nominal de los 36 senadores hispanos de la segunda mitad del s. nI, 
de los que se tiene constancia epigráfica. Señala la disminución de los proce-
dentes de las provincias occidentales y el aumento de los de las orientales y 
africanas. - R. Ba. 
47816. COCCIA, MICHELE: 1 problemi del «De Irall di Seneca aUa luce dell'ana-
lisi stilistica. -Edizioni dell'Ateneo. - Roma, 1958. -157 p. 
Rec. A. Fontán. «Eméritau (Madrid), XXIX, núm. 2 (961), 361-362. Demuestra 
el autor la unidad de los tres libros de Séneca, basándose en las caracterís-
ticas de estilo y comparándolo con una obra tardía, De vita beata. - O. V. 
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47817. BALIL, A [LBERTO] : Esculturas de Andalucía y del Levante español.-
¡¡Zephyrus» (Salamanca), XII (1001), 203-207, 2 láms. 
Descr:ipción de ocho esculturas halladas en diversas épocas y localidades de 
estas regiones. Aspira a facilitar suficiente documentación para la elaboración 
de un «corpus» de la escultura romana en España. - R. Ba. 
47818. DOMÉNECH MIRó, JUAN: Arqueologia submarina en la costa tarraco-
nense. - «Atti del II Congreso Internazionale di Archeolo·gia Sotto-
marina» (Albenga) 0!}58 [1001]), 256-2'61, 5 figs. 
Reseña del hallazgo y descripción del sarcófago de Hipólito (Museo Arqueoló-
gico de Tarragona), ya conocido desde hace tiempo. Se indican además otros 
puntos del litoral tarraconense que han proporcionado objetos. - L. M. 
47819. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Ampurias. - (~Excavaciones Arqueológicas de 
,España», núm. 9. - Madrid, 1962. - 15 p., 2 hojas pI. y 3 láms. (25 x 18). 
Memoria de las excavaciones realizadas de 19-57 a 1961 en el área de la ciudad 
romana, trabajos que dieron lugar al descubrimiento del Foro máximo y de 
una ínsula situada en la esquina SE del mismo. Consideraciones acerca de 
la topografía de la Ampurias romana. - E. R. 
47820. SERRA RAFOLS, J. DE C.: Sobre els orígens de Barcelona. - En «Mis-
cel-Umia Fontsere» (Barcelona, 1'961), 377-388, 6 figs. (Separata.) 
Revisa diversas cuestiones acerca de la Barcelona romana. Referencia a los 
núcleos anteriores al del Mons Taber, o sea los del Turó de la Rovira, el 
Putxet y Montjuich, el último de los cuales llegó a ser después una verdadera 
ciudad romana. La importancia de Barcino está atestiguada por los docu-
mentos epigráfiCOS, unos 300, y su historia es poco conocida hasta la destruc-
ción del 260. Detallada descripción de la muralla que habría sido construida 
hacia 270-280, con una masa de materiales cuyo volumen se calcula. También 
se alude a la ubicación del foro y a los hallazgos escultóricos. - E. R. 
47821. ARRIBAS, ANTONIO: La Barcelona de época romana. - «Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudadll (Barcelona), IU (1962), 37-52. 
Estudia la etapa de la Barcelona pagana que va del siglo I al nI d. de J. C., 
analizando detenidamente su extensión, sus monumentos, las construcciones 
urbanas, las necrópolis y los restos escultóricos. - R. Ba. 
Cristianización 
47822. VIVES, J.: Notas sobre la Era hispánica. - «Hispania Sacra» (Barce-
lona-Madrid), XIV, núm. 28 (1961), 473-475. 
Comentario al estudio de ALVARO D'ORS: La Era hispánica (Pamplona, 1962), 
que contiene una hipótesis sobre el origen histórico de la Era: origen cristiano 
situado en último tercio del siglo 111, que concuerda con la teoría del P. José 
Vives. - C. B. 
47823. FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: El nacimiento del cristianismo en Barcelona 
y su desarrollo. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciu-
dad» (Barcelona), III (1002), 61-87. 
Tras la descripción e historia de los mártires locales san Cucufate, santa Eula-
lia y san Severo, expone la relación y biografía de los doce obispos que tuvo 
esta ciudad desde el siglo IV hasta la :invasión musulmana en el 712. - R. Ba. 
47824. RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: Santa Leocadia de Toledo. - Editorial 
Católica Toledana, S. A. - Toledo, 1961. - 16 p., 4 láms. 07 x 12). 
Notas hagiográficas sobre la vida de esta santa toledana (siglo IV) y noticias 
de sus reliquias. - J. C. 
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47825. Repertorium fontium historia e Medii Aevi primum ab Augusto Pot-
thast dígestum, nunc. cura cOlegii historicorum e pluribus nationibus 
emendatum et auctum. 1: Series Collectionum. - Prefacio de WALTHER 
HOLTZMANN y RAFFAELLO MORGHEN. - Instituto Storico Italiano per il 
